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BIBLIOGRAPHY HYDROGRAPHIQUE
I. -  BOOKS OF REFERENCE 
OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
AERIAL PHOTOGRAPHY. —  PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE.
3833. —  La Fotogrammetria nel momento attuale. (Photogrammetry at
the present moment. —  La Photogrammétrie au moment actuel). 
bÿ G. CASSIN IS —  19 X  26 cm. 2 pp. —  R. Istituto Superiore di Ingegneria, 
Milano 1936.
3834. —  La Fotogrammetria nelle sue applicazioni nel campo della
balistica sperimentale al balipedio di Viareggio. (Photogram­
metry in its applications within the field of experimental balistics at the 
Viareggio firing ground). —  L a Photogrammétrie dans ses applica­
tions dans le domaine de la balistique expérimentale au champ de tir 
de Viareggio.
bÿ A . B R O FFER IO  —  19 X  26 cm. 28 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1935.
3835. —  I problemi industriali della fotogrammetria. (The industriai
problems of Photogrammetry. —  Les problèmes industriels de la Pho­
togrammétrie).
bÿ U . N ISTR I —  19 X  26 cm. 16 pp. —  R. Istituto Superiore di Ingegneria, 
Milano 1936.
3836. —  Il Fotostereografo Nistri. (The Nistri Photostereograph. —  Le
Photostéréographe Nistri).
bÿ G. CASSIN IS —  19 X  26 cm. —  8 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1935.
3837. —  Criteri e procedimenti per la formazione delle mappe Ca­
tastali con la fotogrammetria aerea. (Critical features and pro­
cedures for the drawing up of the cadastral maps by means of aerial 
photography. —  Critères et procédés pour l’établissement des cartes 
cadastrales au moyen de la photographie aérienne). 
bÿ  M . T U C C I —  19 X  26 cm. 22 pp. ill. —  R. Istituto Spueriore di 
Ingegneria, Milano 1935.
3838. —  Stato e sviluppo dei lavori di formazione del Catasto Ita-
(State and development of the work for the establishment of the 
Italian Government Survey. —  Etat et développement des travaux 
d’établissement du cadastre italien).
bÿ  A . G R A N D I —  19 X  26 cm. —  21 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1935.
3839. —  Il problema del vertice di piramide. (The problem of the py­
ramid vertex. —  Le problème du sommet de la pyramide).
bÿ L. SO L A IN I —  19 X  26 cm. —  52 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di
Ingegneria, Milano 1935.
3840. — Roentgenfotogrammetria. (Roentgenphotogrammetry. —  Roent-
genphotogrammétrie).
to M. P IA Z Z O L L A -B E L O C H  —  19 X  26 cm. —  19 pp. ill. —  R. Istituto 
Superiore di Ingegneria, Milano 1936.
3841. — Cartografia coloniale e impiego della Fotogrammetria. (Co­
lonial cartography and use of Photogrammetry. —  Cartographie colo­
niale et emploi de la Photogrammétrie).
to P- B ELFIO R E —  19 X  26 cm. —  36 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1936.
ECHO SOUNDING. —  SONDAGE PAR LE SON.
3842. —  Echo Sounding equipment for ships. (Matériel écho-sondeur 
pour navires).
to I. F- H U T C H IN G S . —  14 X  21 cm. —  30 pp. ill. —  Institution of En­
gineers and Shipbuilders in Scotland, Glasgow 1936.
PROJECTIONS.
3843. — Sur quelques nouvelles projections à méridiens elliptiques.
(On some new projections with elliptical meridians).
to R V . P U T N IN S  —  16 X  24 cm. —  8 pp. ill. —  Kasa Im. Mianowskiego,
R ue Now}) Swiai, 72, Varsovie 1935.
TIDES AND CURRENTS. —  MARÉES ET COURANTS. 
3844. — Tides in Oceans bounded by meridians.
I. Ocean bounded by complete meridian : General equation by J. 
P ro u d m an .
II. Ocean bounded by complete meridian : Diurnal Tides by A .T . 
D o o d so n .
(Les marées dans les océans bordés par des méridiens .^
I. Océan bordé par des méridiens complets: Equation générale par J. 
P ro u d m an .
II. Océan bordé par des méridiens complets: Marées diurnes par A .T . 
D o o d so n .
23 X  30 cm. —  70 pp. iU. —  Royal Society of London, 1936.
3845. — Friction in the tidàl currents of the Bristol Channel. (Le frot­
tement dans les courants de marée du Canal de Bristol).
fel; S.F. G R A C E  —  17 X  25 cm. —  8 pp. ill. —  Royal Astronomical Society,
London  1936.
3846. — Ricerche sulle caratteristiche del moto ondoso nel Medi-
terraneo e sulla teoria del Cornaglia. (Researches on the cha­
racteristics of the undulatory movement in the Mediterranean and on 
Cornaglia’s theory. —  Recherches sur les caractéristiques du mouve­
ment ondulatoire dans la Méditerranée et sur la théorie de Cornaglia). 
¿ 1; A . d A R R IG O  —  22 X  31 cm. —  42 pp. ill. —  Stabilimento Tipografico 








A  Study of the circulation of the western North Atlantic.
(Etude de la circulation dans la partie occidentale de l’Atlantique 
Nord).
by O .D . ISELIN —  22 X  28 cm. —  101 pp. ill. —  Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, Mass. 1936.
Quantitative Untersuchungen zur Statik und Dynamik des 
Atlantischen Ozeans —  2 Lieferung —  Ausbreitungs— 
und Vermischungsvorgänge im Antarktischen Bodenstrom 
und im Subantarktischen Zwischenwasser. (Quantitative re­
search on the statics and dynamics of the Atlantic Ocean : the phe­
nomena of diffusion and mixing of the Antarctic bottom water and 
the subantarctic intermediate water. —  Recherches quantitatives sur 
la statique et la dynamique de l’Océan Atlantique : phénomène d’ex­
tension et de mélange du courant de fond antarctique et de l’eau inter­
médiaire subantarctique).
by A .  D E F A N T  —  23 X  30 cm. —  40 pp. ill. —  W . de Gruyter & C°, 
Berlin 1936.
TOPOGRAPHY. —  TOPOGRAPHIE.
Emploi de l’Astrolabe à prisme pour la détermination des 
positions géographiques. (The use of the prismatic Astrolabe for 
the determination of geographical positions).
by A . G O U G E N H E IM  —  15 X  22 cm.. —  111 pp. ill  —  Service Hydro­
graphique, Paris 1936.
La Bussola Giroscopica e la sua applicazione nella topo­
grafia. (The gyroscopic compass and its application in topography. —  
La boussole gyroscopique et son application en topographie). 
by M. B O SSO LA SC O  —  17 X  25 cm. —  12 pp. ill. —  Tipografia Nappa 
& Pagano, Via Università, 51, Napoli 1931.
Studio di alcuni strumenti topografici moderni. (Study of a 
few modera topographical instruments. —  Etude de quelques instru­
ments topographiques modernes).
by  L. SO L A IN I —  19 X  26 cm. —  44 pp. ill. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1936.
NAVIGATION.
O ponto observado no ar e no mar com taboas nauticas 
ultra simplificadas. (The fix observed in the air and on the sea, 
together with ultra-simplified nautical tables. —  Le point observe 
dans l’air et sur la mer avec des tables nautiques ultra-simplifiées). 
by R. DE A Q U IN O  —  16 X  23 cm. —  30 pp. ill. —  Imprensa Naval, R io de 
Janeiro, 1936.
GEODESY. —  GÉODÉSIE
Questioni di Gravimetria. (Gravimetric questions. —  Questions 
gravimétriques).
by  G. CASSIN IS —  19 X  26 cm. —  43 pp. ill —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1934.
3854. — Effeto dell’ellissoidicita della terra nella riduzione delle
misure di gravità.. (Effect of the ellipticity of the Earth in the re­
duction of gravity measurements. —  Effet de 1 ellipticité de la Terre 
dans la réduction des mesures de gravité).
by S. B A L L A R IN  —  19 X  26 cm. —  8 pp. —  R. Istituto Superiore di Inge­
gneria, Milano 1935.
3855. — Relazione preliminare sulla seconda Crociera gravimetrica
italiana in sommergibile nel Mediterraneo. (Preliminary re­
port on the second Italian gravimetric cruise on board a submarine in 
the Mediterranean. —  Rapport préliminaire sur la seconde croisière 
gravimétrique italienne en sous-marin dans la Méditerranée). 
by  G. CASSIN IS —  19 X  26 cm. —  8 pp. —  R. Istituto Superiore di 
Ingegneria, Milano 1935.
3856. —  Isostasia ed ondulazioni del geoide in rapporto alle ano­
malie gravimetriche ed alle deviazioni della verticale. (Isos- 
tasy and undulations of the geoid in connection with the gravimetrie 
anomalies and the deviation of the plumb line. —  Isostasie et ondu­
lation du geoide au point de vue des anomalies gravimétriques et de 
la déviation de la verticale).
by  M . B O SSO L A SC O  —  15 X  22 cm. —  26 pp. —  Akademische Verlags­
gesellschaft, Leipzig 1930.
8^57. — Relative Bestimmung der Schwerkraft in Finnland in den 
Jahren 1931, 1933 und 1935. (Relative determination of gra­
vity in Finland in the years 1931, 1933 and 1935. —  Détermination 
relative de la pesanteur en Finlande dans le courant de 1931, 1933 et 
1935).
by R .A . H IR V O N E N  —  17 X  25 cm. —  150 pp.. 31. —  Finnisches Geodä­
tisches Institut, Helsinki 1937.
3858. — Observations of Tidal Motions of the Earth’s Crust made 
at the Geophysical Institute - Bergen. (Observations de mou­
vements marémétriques de l’écorce terrestre faites à l’institut Géophy­
sique de Bergen).
by J. E G E D A L  & J.E. F JE LD STA D . —  23 X  31 cm.. —  30 pp. ill. —  
Danske Meteorologiske Institut, Kobenhavn 1937.
TERRESTRIAL MAGNETISM. —  MAGNÉTISME TERRESTRE. 
3859. —  Il magnetismo terrestre alla luce delle osservazioni fatte
durante l’Anno Polare Internazionale 1932-33. (Terrestrial 
magnetism in the light of observations made during the 1932-33 Inter­
national Polar Year. —  Le magnétisme terrestre du point de vue 
des observations faites au cours de l’Année Polaire Internationale 1932-
33).
by M. B O SSO LA SC O  —  19 X  27 cm. —  29 pp. ili. —  Istituto Geodetico e 
Geoficiso, Università di Palermo, 1935.
3860. —  Influenza lunare sulla declinazione magnetica. (Lunar influ­
ence on magnetic declination. —  Influence lunaire sur la déclinaison 
magnétique).
by M. B O SSO LA SC O  —  17 X  25 cm.. — • 4 pp. —  Istituto Geodetico e 
Geoficiso, Università di Palermo, 1937.
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OCEANOGRAPHY. —  OCÉANOGRAPHIE
3861. —  Beiträge zur Hydrographie der Südlichen. Noordsee —  Auf
Grund der Beobachtungen der Winterfahrten des R. F. D. 
“ Poseidon ” im Januar 1935 und Februar 1936. (Contribu­
tions to the Hydrography of the Southern North Sea, on the basis 
of the observations made during the winter voyage of the Reich 
exploring vessel “ Poseidon” in January 1935 and February 1936.
—  Contributions à l’hydrographie de la partie méridionale de la Mer 
du Nord, sur la base des observations faites au cours de la croisière 
d ’hiver du navire explorateur du Reich “ Poseidon” en Janvier 1935 
et Février 1936).
bÿ E. G E O D E C K E  —  23 X  30 cm, —  28 pp. ill. —  Deutsche Seewarte, 
Hamburg 1936, Pr. R .M . 2.
3862. —  Temperatures of the Western North Atlantic from thermo­
graph records. (Températures de la partie occidentale de l’Atlan­
tique Nord d’après des enregistrements de thermomètres enregistreurs). 
bÿ P .E . C H U R C H  —  17 X  25 cm. —  32 pp. ill —  Association ¿ ’Océano­
graphie Physique, The University, Liverpool, 1937.
3863. —  Die Erforschung der Bodenkonfiguration des Australasia­
tischen Mittelmeeres durch die holländische “ Snellius 
Expedition. (The exploration of the bottom configuration of the Aus­
tralasian Mediterranean by the Dutch “ Snellius ” Expedition. —  
L ’exploration de la configuration du fond de la Méditerranée austra­
lie n n e  par l’expédition hollandaise à bord du “ Snellius” ). 
bÿ  G. W U S T  —  17 X  25 cm. —  12 pp. ill. —  Gesellschaft für Erdkunde, 
Berlin 1936.
METEOROLOGY. —  MÉTÉOROLOGIE
3864. —  Problemi relativi alla definizione del clima solare. (Problems 
relating to the definition of the solar climate. —  Problèmes relatifs 
à la definition du climat solaire).
bÿ A . P U P P O  —  17 X  24 cm. —  11 pp. —  R. Istituto Superiore di Ingegneria, 
Milano 1937.
II. — DOCUMENTARY BIBLIOGRAPHY 
BIBLIOGRAPHIE DOCUMENTAIRE
TIDES AND CURRENTS. —  MAREES ET COURANTS.
3865. —  Notes on the findings of the “ William Scoresby ” in the
Peru Coastal Current. (Notes sur les constatations faites par le 
“ William Scoresby” dans le courant côtier du Pérou). 
by  R.C. M U R P H Y  —  Cf. Geographical Review, N ew -Y ork , April 1937, pp. 
295-300.
3866. —  L’effet dynamique des perturbations atmosphériques sur
les marées. (The dynamic effect of atmospheric perturbations on the 
tides). .
by P H A L IP  —  Cf. La Revue Maritime, Paris —  A vril 1937, pp. 433-449.
3867. —  Mean sea level and its changes. (Niveau moyen de la mer et ses
variations).
by R. W IT T IN G  —  Cf. Bulletin Géodésique, Paris N ° 46-1935, pp. 304-307.
3868. —  The Gulf Stream in the light of Experimental Fluid Me­
chanics. (Le Gulf Stream du point de vue de la mécanique expéri­
mentale des fluides).
by  C .G. R O SSB Y  —  Cf.. Association d’Océanographie Physique, General A s­
sembly at Edinburgh, Procès-Verbaux N ° 2, Liverpool 1937, pp. 124-126.
3869. —  Internai waves. (Ondes internes).
by J.E. F J E L D ST A D  —  C f. Association d’Océanographie Physique, General 
Assembly at Edinburgh, Procès-Verbaux N° 2, Liverpool 1937, pp. 141-142.
3870. —  Unsolved problems in Tidal Analysis. (Problèmes non résolus
en matière d’analyse des marées).
by  A .T . D O O D S O N  —  Cf.. Association d’Océanographie Physique, General 
Assembly at Edinburgh, Procès-Verbaux N ° 2, Liverpool 1937, p. 143.
3871. —  Wind as a factor in the ocean circulation. (Le vent en tant
que facteur dans la circulation océanique).
by  C. G. R O SSB Y  —  Cf. Association d’Océanographie Physique, General 
Assembly at Edinburgh, Procès-Verbaux N° 2, Liverpool 1937, pp. 77-78.
3872. —  An approximate calculation of the turbulent ocean current.
(Calcul approché du courant océanique turbulent).
by  M. O K A D A  —  C f. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries,
Tokyo, March  1937, pp. 341-345.
3873. —  The prediction of Tides. (La prédiction des Marées).
by  U . E . G. —  Cf. The Nautical Magazine, Glasgow, March 1937, pp. 222-224.
3874. —  La propagation et la prévision de la houle. (The propaga­
tion and forecasting of swell).
by L. de V . R O U X  —  C f. La Revue Maritime, Paris, Février 1937, pp. 145-165.
SURVEYING EXPEDITIONS. —  MISSIONS. 
3875. —  Hydrographie surveys -along the Northern shores of the
Soviet Union. (Travaux de levé hydrographique le long des côtes 
septentrionales de l’Union Soviétique).
by J. S C H O K A L S K Y  —  C f. Polar Records, Cambridge, July 1936, pp. 
128-133.
3876. —  The Survey of the Gulf of Paria. (Levé du Golfe de Paria).




3877. —  L’influence portugaise sur la cartographie nautique néer­
landaise du XVIme siècle. (The Portuguese influence on the Dutch 
cartography of the 16th century).
‘ by D. G E R N E Z  —  Cf. Annales de Géographie, Paris, 15 jan. 1937 - pp. 1-9.
NAVIGATION. 
3878. — Sulla retta radiogoniometrica considerata come retta d’azi­
mut. (On the radio-bearing line considered as azimuth line. —  La 
droite radiogoniométrique considérée comme droite d ’azimut). 
by G . SIM E O N  —  C f. Annali R. Istituto Superiore Navale, Vol. V , fase. Il, 
Napoli 1936 —  pp. 241-258.
3879. — Sulle altezze circummeridiane. (On circummeridian heights. —
Les hauteurs circumméridiennes).
by M . Z IT O  —  C f. Supp. alla Rivista Marittima, Roma, D ec. 1936 —  pp. 69-73.
3880. —  Sulla correzione azimutale. (On azimuthal correction. —  Sur la
correction azimutale).
by D . S P A N O  —  C f. Annali R. Istituto Superiore Navale, Vol. V  - fase. II, 
Napoli 1936 —  pp. 297-312.
3881. — Osservazioni di astri nell’almicantarat del polo. (Observa­
tions of stars on the altitude circle of the Pole. —  Observations d ’é­
toiles sur l’almicantarat du Pôle).
by, E. M O D E N A  —  C f. Supp. alla Rivista Marittima - Roma, D ee. 1936, pp. 
59-62.
3882. — Longitude by H. O. 208 and the Eclipse. (Longitude au mo­
yen de la publication H .O . 208 et de l’éclipse).
by R .W  M IN D T E  —  C f. U.S. Nav. Instit. Proceedings, Annapolis, Feb. 1937
- p. 193-194.
3883. — Star finding with the Nautical Almanac chart. (Identifica­
tion des étoiles au moyen de la carte du “ Nautical A lm an ac” ) . 
by E.B. C O LLIN S —  Cf. U .S. Naval Institute Proceedings, Annapolis, Jan. 
1937 - pp. 79-82.
3884. — Distances and refraction on or near the apparent horizon.
(Distances et refraction sur l’horizon apparent ou près de celui-ci). 
by G. T . M. —  C f. Empire Survey Review, London, April 1937, pp.. 70-79.
3885. — Meridianbeobachtungen nahe dem Zenit. ^Meridian observa­
tions near the zenith. —  Observations méridiennes près du zénith). 
by M. H A R M S  —  Cf. Der Seewart, Hamburg, Jan. 1937, pp. 20-22.
3886. — Zur Grosskreis-Berechnung. (On great circle computation. —
Relativement au calcul orthodromique).
by  J. LÜ T JE N  —  C f. Der Seewart, Hamburg, Jan. 1937, pp. 11-17.
INSTRUMENTS.
3887. — Polistaziografo “ Bresca”. (The “  Bresca ”  multiple station-poin­
ter. —  Le Stigmographe multiple “  Bresca ” ).
by G. SIM E O N  —  Cf. Annali R. Istituto Superiore Navale, Vol. V , fare. Il, 
Napoli 1936, pp. 271-296.
3888. — The averaging sextant. (Le sextant moyenneur).
by P .V .H . W E E M S  —  C f. U.S. Naval Institute Proceedings, Annapolis, April 
1937 —  pp. 558-559.
3889. — Optical lenses moulded from plastic materials. (Lentilles op­
tiques obtenues par moulage de matières plastiques).
Cf. Nature, London, Feb. 20, 1937, p. 336.
3890. — Clocks showing mean and sidereal Time simultaneously.
(Horloges indiquant simultanément le temps moyen et l’heure sidérale). 
by F. H O P E  JONES —  Cf. Journal of the Franklin Institute, Philadelphia, 
Jan. 1937 —  pp.. 95-100.
GEODESY. —  GÉODÉSIE.
3891. — Registrazione automatica delle oscillazioni dei pendoli gra­
vimetrici. (Automatic recording of the oscillations of gravity pen­
dulums. —  Enregistrement automatique des oscillations des pendules 
gravimétriques).
by  M. C H E L L A  —  C f. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, 
N °  12, Milano 1935 —  pp. 9-21.
3893. — Sullo spoglio dei fotogrammi gravimetrici. (On the spoiling of
gravity photograms. —  Sur l ’ altération des photogrammes gravimé­
triques) .
by B. G U L O T T O  —  C f. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, 
N °  2, Milano 1935 —  pp. 85-97.
3894. — Considerazioni sul metodo differenziale in gravimetria.
(Considerations on the differential method in gravimetry. —  Consi­
dérations sur la méthode différentielle en gravimétrie). 
by B. G U L O T T O  —  C f. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, 











Variazione dell attrazione di una zona sferica su di un 
punto del suo asse per piccole variazioni del raggio della 
sfera. (Variation of the attraction in a spherical area above a point 
of its axis for small variations of the radius of the sphere. —  Varia­
tion de l’attraction dans une zone sphérique au-dessus d ’un point de 
son axe pour de petites variations du rayon de la sphère). 
by S. B A L L A R IN  —  Cf. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica 
N ° 3-4, Milano, 1934, pp.. 108-113.
Interprétation des anomalies de la pesanteur. (Interpretation 
of anomalies of gravity).
by F.A . V E N IN G  M E IN E SZ —  C f. Bulletin Géodésique Paris, N °  46, 1935, 
pp. 291-294.
Measurements of gravity on the ice-breaking ship “ Sadko ” 
in 1935 and 1936. (Mesures de gravité à bord du brise-glaces 
“ S adko”  en 1935 et 1936).
Cf. Bulletin of the Arctic Institute, Leningrad, N ° 10-11, 1936, pp. 501.503.
L’étude de la pesanteur sur la mer. (The study of gravity at 
sea).
by  D. C O T  —  Cf. Association d’Océanographie Physique, General Assembly 
at Edinburgh, Procès-Verbaux N ° 2, Liverpool 1937; p. 163.
Crustal equilibrium. (Equilibre de l’écorce terrestre).
by G. T . M. —  Cf. Empire Survey Review, London , Jan. 1937, pp. 20-38.
Use of color-filters on geodetic instruments. (Emploi de fil­
tres colorés sur les instruments de géodésie).
by H .C. W A R W IC K  —  Cf. Transactions American Geophysical Union, Part. 
J. Washington, 1936, pp. 41-43.
Sur des variations périodiques des longitudes. (On periodical 
variations of the longitudes).
by N. S T O Y K O  —  C f. C.R. Ac. Sciences, Paris, 24 Mai 1937, pp. 1577-1579.
TOPOGRAPHY AND TRIANGULATION. 
TOPOGRAPHIE ET TRIANGULATION.
Notes on Mountain Triangulation. (Notes sur la triangulation en 
montagne).
by  W .M . SCA IFE —  Cf. Geodetic Letter Vol. 2, N °  3, Washington, 1936, 
pp. 42-56.
A rapid method of triangulation extension for control of 
plane-table work. (Méthode expéditive d ’extension de la triangula­
tion pour le contrôle des travaux à la planchette topographique). 
by  H .F. R A IN SF O R D  —  Cf. Empire Survey Review, London, Jan. 1937 - 
pp. 44-48.
The adjustment of trigonometrical levels and the evaluation 
of the coefficient of terrestrial refraction. (La compensation 
des nivellements trigonométriques et l’évaluation du coefficient de ré­
fraction terrestre).
by A .J . M O R L E Y  —  Cf. Empire Survey Review, Jan. 1937 —  pp. 16-20.
3905. —  Méthode de sélection des erreurs d’observation. (Method of
selection of observation errors).
by  A . C A L IC H IO P U L O  —  C f. C .R . Ac. Sciences, Paris, Ier Mars 1937 - 
pp. 642-644.
3906. —  Plane coordinate systems in regional surveys. (Réseaux de
coordonnées plans dans les levés régionaux).
by  O.S. A D A M S  —  Cf. The Military Engineer, Washington, Jan-Feb. 1937, 
pp. 10- 12.
OCEANOGRAPHY. —  OCEANOGRAPHIE.
3907. —  Undersea Expedition. (Expédition sous-marine).
Cf. U.S. Naval Inst. Proceedings, Annapolis, Jan. 1937 - pp.. 115-116.
3908. —  The floor of the Arabian Sea. (Le sol sous-marin de la Mer
d ’Arabie).
by J.D.H. W IS E M A N  & R.B. S E Y M O U R  S E W E L L  —  C f. Association 
d’Océanographie Physique, General Assembly at Edinburgh, Procès-Verbaux
N° 2, Liverpool 1937, pp.. 112-113.
3909. —  Die Grossgliederung des Tiefseebodens, zugleich ein Vors­
chlag einer systematischen geographischen Namengebung 
für die Tiefseebecken des Weltmeeres. (The primary division 
of the deep-sea bottom, being also a proposal for a systematic geogra­
phical nomenclature of the deep-sea basins of the oceans. —  L a  divi­
sion primaire du fond océanique et proposition de nomenclature géogra­
phique systématique pour les bassins profonds des océans). 
bÿ G. W U S T  —  Cf. Association d’Océanographie Physique, General Assembly 
- Edinburgh, Procès-Verbaux N ° 2, Liverpool 1937, pp. 70-72.
METEOROLOGY. —  METEOROLOGIE. 
3910. — Un nuovo tipo di anemometro. (A  new type of Anemometer.
—  Nouveau type d ’Anémomètre).
by G. F E A  —  C f. Bolletino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, N ° 3, 
Milano 1936 —  pp. 130-139.
3911. — Come in un anemografo a trasmissione elettrica la regis­
trazione delle direzioni possa essere errata e descrizione 
di un dispositivo per la relativa verifica. (H ow in an Anemo­
graph with electric transmission the reading of the directions may be in 
error, and description of a device for the relative verification. —  Com­
ment dans un anémographe à transmission électrique l’enregistrement 
de la direction peut être erronée et description d ’un dispositif pour la 
vérification relative).
bÿ  G. C R E S T A N I —  C f. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, 
N ° 3, Milano 1936 —  pp. 125-129.
3912. —  Sulle rapide perturbazioni atmosferiche dell’Adriatico. (On
the rapid amtospheric perturbations of the Adriatic. —  Sur les per­
turbations atmosphériques rapides de l’Adriatique). 
by F. E R E D IA  —  Cf. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica, 
N ° 1-2, Milano 1936 —  pp. 44-73.
3913. — Sull’organizzazione del Servizio Presagi Meteorologici in
alcuni Stati Esteri. (On the organisation of the weather forecasting 
service in a few foreign countries. —  Sur l’organisation du service 
de prévision du temps dans quelques pays étrangers). 
by  G. et A . R O N C A L I —  Cf. Bollettino del Comitato per la Geodesia e la 
Geofisica, N ° 1, Milano, 1935, pp. 63-79.
39! 4. — I ghiacci gallegianti e il codice per la trasmissione delle 
osservazioni eseguite dalle navi. (Floating ice and the code 
for the transmission of observations carried out by ships. —  Les glaces 
flottantes et le code pour la transmission des observations effectuées par 
les navires).
by  F. E R E D IA  —  Cf.. Annali R. Istituto Superiore Navale, Napoli, Vol. V , 
fase. Il, 1936, pp. 233-240.
MAGNETISM. —  MAGNÉTISME 
3915. —  Influence possible des actions mécaniques (vibrations) et
des perturbations magnétiques sur le champ magnétique 
terrestre et ses anomalies. (Possible influence of mechanical ac­
tion (vibrations) and magnetic perturbations on the Earth’s magnetic 
field and its anomalies).
by  Ch. M A U R A IN  —  Cf. C.R. A c. Sciences —  Paris 12 A vril 1937 —  pp. 
1095-1097.
3916. —  Sur la nature des perturbations magnétiques. (On the nature
of magnetic perturbations).
by  M . B O SSO L A SC O  —  Cf. C.R. A c. Sciences —  Paris, 5 Oct. 1936 —  
pp. 676-678.
RADIO.
3917. —  The automatic Radio compass. (Le Radio Compas automati­
que).
C f. Nature, Lonàon, April 10, 1937 —  pp. 642-643.
DISCOVERY EXPEDITIONS. 
VOYAGES DE DECOUVERTES.
3918. —  Li esplorazioni artiche di Jean Charcot. (Jean Charcot’s arctic 
explorations. —  Les explorations arctiques de Jean Charcot).
Cf. Rivista Marittima —  Roma, Feb. 1937, pp. 324-326.
3919. —  New Coastline of Antarctica. (Nouveau contour côtier de l’A n ­
tarctique) .
C f . Nature, London, Feb. 20, 1937 —  p. 321.
BIOGRAPHIES.
3920. — Nathaniel Bowditch, LL.D. —  Mathematician, Navigator, 
Astronomer, 1773-1838.
by E.S. C L A R K  —  Cf. U.S. Naval Institute Proceedings - Annapolis, Jan. 
1937 —  pp. 84-88.
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Hellweg (J.F.) ................
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(E ) The United States Naval Observatory 1937 XIV-1 103
(E) Seventy-five years from the Hydrographischen Bureau of 
the Royal Prussian Navy Department to the Nautischen 
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1936 ............................................................................................... 1937 XIV-2 13
J. D. N ..................................
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I I I .  Hydrographic Work
(Expeditions, Surveys, E.D. &  P.D. Dangers, 
Progress, etc.)
(E) The British Graham Land Expedition ................................ 1937 XIV-1 133
High Latitude expedition on the Russian Ice Breaker Sadko 
(I93S) ........................................................................................... 1937 XIV-2 177
C o t  (D.F.) ........................ French Gravity Measuring Cruise in the Western part of 
the Mediterranean .......................................... 1937 XIV-2 75
S o u t h e r n  (R.M.) .......... Surveys on the West Coast of Siam during the years 1934- 
1935 • ■ : ......................................................................................... 1937 XIV-2 81
P elissier  (L.A.) .............. Search for S h o a ls .............................. 1937 XIV-2 85
Soundings in the North Atlantic Ocean. (Corrections to Sheet 
A 1 of the General Bathymetric Chart of the Oceans, 
3rd Edition, April, 1935) ................ 1937 XIV-1 97
(E) Ramapo Bank (U.S.H.O.) .............................. 1937 XIV-1 99
Gougenheim (A.) ............
B runel (A ) ......................
Corrections to soundings with the Fish Lead ..........
(E) Notes on the Hydrographic Drag, M-1931 ......................
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T I T L E
IV. Echo Sounding
(Equipment, Velocity of Sound,
Correction of Echo Soundings, etc.)
Echo Sounding —  X V I.
(Electrolytic Recorder, Langevin-Touly Type —  Out­
board Oscillators for British Admiralty Echo Sounding 
Apparatus) ..................................................................................
Echo Sounding —  X V II.
(Universal Echo Sounder (British Admiralty - Henry 
Hughes & Son Ltd.) .............................................................
Echo Sounding devices presented by the M a r c o n i  Sounding 
Device 'Company during the IVth International Hydro- 
graphic Conference, Monaco, 1937. (Marconi Echometer, 
type 421, 424, 429, 430, Marconi Magneto Striction Equip­
ment, with Recorder).................................................................
The Dorsey Fathometer ................................................................
(E ) Ultra-Sonic Waves .........................................................................
Velocity and Ray Paths of Sound Waves in Sea Water . . . .
Insertion on Charts of Echo Soundings and the Calibration 
of Echo Sounding Machines. (Replies to Circular-Letter 
3-H of 1933) .............................................................................
Plotting and Publication of Echo Soundings. (Replies to 
Circular Letter N° 8-H of 1934) .........................................
V. Use of Aircraft and Aerial Photography 
for Surveying
(.R) Einführung in die Luft —  und Erdbildmessung. (Introduction 
to Aerial and Terrestrial Photogrammetry) (K. S c h w i - 
d e f s k y ) Leipzig and Berlin, 1936 .......................................
Results of the work carried out by the aero-photo survey 
expedition of the Central Hydrographical Department of 
Gusmp (Russian Chief Administration of the Northern 
sea route) (1935) .....................................................................
VI. Treatises on Hydrography
{R) Hydrografia (Theoretical and Practical Manual for Hydro- 
graphic Surveys) (G. M a x i m o v ), Leningrad, 1935 ..........
(R) Handledning I Sjömätning (Manual for Hydrographic Sur­
veys) (Kungl. Sjökarteverket), Stockholm, 1936..............
VII. Astronomy and Navigation
Astronomical Fixes by Azimuth —  Astronomical fixes by 
simultaneous altitude and azimuth of the sun —  Radio- 
goniometric fixes for distances nearer the station __
The Track of the Orthodromic Curve on Mercator Charts.
A U T H O R T I T L E Year Vol. Page
H. B .......................................... (R) Problèm es de N avigation astronomique particuliers à la N a ­
vigation Aérienne (The problems o f  astronom ical navi­
gation peculiar to aerial navigation. (L. D a v io t), Paris, 
1936 ........................................................................ 1937 XIV-1 145
H . B .......................................... (R) N ew  Nautical Tables. (F o n to u ra  &  P enteado), Lisboa, 1936
—  H .O . 214, U .S . N a vy  Department, W ashington, 1936
—  A . Y u stch e n k o , Leningrad, 1935 ..................................... 1937 XIV-1 147
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C ot (D.F.) .......................... Aeronautical Ephemerides. —  Recent Charts ............. 71
R ude  (G .T.) ........................
VIII. Radiotelegraphy and Phonotelemetry
T h e Sono-Radio Buoy ............................................................................ 1937 XIV-2 66
C o w ie  (G.D.) ...................... Sono-Radio B uoy .................................................................................... 1937 XIV-2 261
M cIlw ra ith  (C.G.) ........... T he Sono-Radio B uoy ............................................................................ 1937 XIV-2 258
R ude  (G .T.) ........................ Radio Acoustic Ranging ....................................................................... 1937 XIV-2 67
T u cke r  (W .S.) ................... (.E ) D irection Finding by Sound ............................................................... 1937 XIV-1 141
T h e automatic Radio Compass .......................................................... 1937 XIV-2 245
L eah y  (L.R.) ......................
IX. Geographical Positions
(Longitudes, Meridians of Origin)
None.
X. Geodesy
(Ellipsoid, Pendulum, Method of Least Squares, etc.)
G ravity measuring cruise o f U .S. Barracuda .......................... 1937 XIV-2 69
V ening  M ein esz  (F .A .) . . (E) Interpretation o f the Anom alies o f G ravity ................................ 1937 XIV-1 107
W orld  Longitudes .................................................................................... 1937 XIV-1 109
(R) T avole  fondamentali per la reduzione dei valori osservati 
della gravita. (Fundamental Tables for Reducing observ­
ed G ravity Values) (G. C a s s in is , P . D ore, S. B a lla r in ) 
M ilano, 1937 ...................................................................................... 1937 XIV-2 275






J. D. N ..................................... Association o f Physical O ceanography; International Union 
o f Geodesy and G eo p h y sics ..........................................................
(R) International Geodetic Bibliography (G. P er rier  and P. 
T a r d i) Paris, 1935 ......................................................................... 1937 XIV-1 151
A U T H O R T I T L E Year Vol. Paye
J. D. N ..................................
XI. Tides and Currents
(T id e  G auges, etc.)
(R) Tidal Atlas for Kara Strait. (Arctic Institute), Leningrad, 
1937 ................................................................................................ 1937 X IV -2 268
H. B .......................................... (R ) Results of Tidal Observations (J.E. F j e l d s t a d ) Bergen, 1936. 1937 X IV -1 151
An Harmonic Tide Computer ...................................................... 1937 X IV -1 124
B e n c k e r  (H.) .................. A  calendar of the fundamental Harmonic Tides and diagrams 
for their graphical prediction .............................................. 1937 X IV -2 53
C a b a l l e r o  y L a s t r e s  (E.) Motives and Considerations concerning the official appellation 
! of Peruvian Current .................................................................. 1937 X IV -2 61
P. V ....................................... (R) Quantitative Untersuchungen zur Statik und Dynamik des 
Atlantischen Ozeans 2. Lieferung —  Ausbreitungs—  und 
Vermischungsvorgänge im subantarktischen Zwischenwas­
ser. (Quantitative research on the statics and dynamics 
of the Atlantic O cean: The phenomena of Diffusion and 
Mixing of the Antarctic bottom water and the Suban- 
tarctic intermediate waters) (A. D e f a n t ) Berlin & Leip­
zig, 1936 ........................................................................................ 1937 X IV -2 197
P. V ....................................... (.R ) Schichtung und Zirkulation des Atlantischen Ozeans —  
Zweite Lieferung —  Die Stratosphäre (G. W ü st), Ber­
lin & Leipzig, 1935 .................................................................. 1937 X IV -2 199
T h o r a d e  (H.) .................. '’'he Stratosphere and the Troposphere qf the Atlantic Ocean. 1937 X IV -2 187
V a l l a u x  (C.) .............. . (£) New American Research on the Circulation of the North 
Atlantic ........................................................................ 1937 X IV -2 183
P. V ....................................... (R)  A  study of the Circulation of the Western North Atlantic 
(C. O ’D. Ise lin ) ; Massachusetts 1936 ................................ 1937 X IV -1 143
H. B ...................................... (R)  Currents in Narragansett Bay, Buzzards Bay and Nantucket 
& Vineyard Sounds. (F.G. H aight). (S.P. N ° 208 C. 
&  G.S., Washington, 1936) .................................. 1937 X IV -2 268
P. V ....................................... (R)  Kuroshio und Golfstrom. (G. W üst), Berlin, 1936 1937 X IV -1 144
Description of two methods of using the Wollaston Current 
Meter .......................................................................... 1937 X IV -1 126
T a n n e h i l l  (I.R.) .............. (£) Sea Swells in relation to the Movement and Intensity of 
Tropical Storms .......................................................... 1937 X IV -1 135
H. B ...................................... (R)  Connection between the swell along the coast of Morocco 
and the microseismic disturbances in Western Europe 
(P. B e r n a r d ), Paris, 1937 ...................................................... 1937 X IV -2 271
XII. Lights, Signals, Buoyage
(A ids to N avigatio n )
Different Means of Lighting and the Range of Lights with 
Reflectors ...................................................................................... 1937 X IV -1 137
A U T H O R T I T L E Year Vol. Page
XIII. Magnetism, Meteorology, 
Oceanography
L jungdahl (G.S.) .............
P. V  ......................................
1
Isogonic Charts . . .  .................................................................. 1937 X IV -1 33
(R) Die Lage der M eeresoberfläche im D ruckfeld von Ozean 
und Atm osphäre —  Uber bewegung und H erkunft des 
Golfstrom wassers. (G D ie tr ich ) Berlin, 1936 ............... 1937 X IV -2 201
H. B ......................................... (R) T he Minimum oxygen concentration in the western basin of 
the North A tlantic. (H .R . S eiw ell) Massachusetts, 1937- 1937 X IV -2 203
H . B ......................................... (R) Short period vertical oscillations in the western basin o f  the 
North A tlantic (H .R . S eiw ell) Massachusetts, 1 9 3 7 __ 1937 X IV -2 205
H. B ......................................... (R) A tlas of Oceanographic and M eteorological observations in 
the China Seas and in the W estern part o f the North 
Pacific Ocean (Kon. M agn. Ins. —  ’sGravenhage, 1936)
XIV. Various Instruments
(Sextants, Chronographs, Chronometers, etc.)
1937 X IV -2 270
W ild  Geodetic and Topographic Instruments exhibited during 
the IV th  International H ydrographic Conference, M ona­
co, 1937 .............................................................................................. 1937 X IV -2
X IV -1
229
115(E) Tavistock Theodolite (Cooke, Troughton &  Simms Ltd) __ 1937
(E) Modifications to W ild  Theodolites ................................................. 1937 X IV -1 116
116
(E) S urveyor’s Level —  Series S 300 (Cooke, Troughton &  
Simms Ltd.) ...................................................................................... 1937 X IV -1





121The H agner Position Finder (H enry H ughes &  Son Ltd.).
H . B ......................................... The Husun Filam ent Card Dead-Beat compass with non­
resonant suspension ....................................................................... 1937 X IV -2 9 1 9
(R) A  graphical M ethod for calculating the corrections on deep- 






124L auw ers (J.) .................. Apparatus for taking Samples of Sea Water
XV. Cartography
(Projections, Symbols, Use of Original Charts, 
Air Charts, etc.)
V a n ssa y  d e  B lavo u s  . . .  
(P. de)
Generalization o f the Conform ai Conic Projection and the 





87S t i g a n t  (G.B.) ................. Cartography .............................................................................
P. V  .................................... (R) Ebene Kugelbilder (Ein Linnésches System der Kartenent­
würfe) —  (Plane representations of the Sphere, A Clas­
sification of the Cartographic Projections according to 
Linné Method) (Dr. H. M a u r e r ) Gotha, 1935 .............. 1937 X IV -2 267
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O d e l s i ö  (H .)
C l a r k  (E.S.) . . .
P é l i s s i e r  (L.A.)
H. B.
A n d e r s o n  (B .J.)  
ScAIFE (W .M.) .
D u r a n t - G o s s e l i n  
D a m i a n i  .,
C l a y t o n  (P.A.)
E y m a n  (R.P.) ..
B o r d e n  (F.S.) .
(Terminology, Notations, etc.)
(R) Japanese Place Names (Hydrographic Department, Tokyo, 
1936).......................................................................
XVII. Engraving and Reproduction of Charts.
On the engraving of Chartplates by Galvanic Etching ..........
XVIII. Historical, Personal and Obituary 
Notices
(E ) Nathaniel B o w d i t c h , LL.D . 'Mathematician, Navigator, A s­
tronomer (1773-1838) ...........................................................
Captain Francisco Vidal G o r m a z  (1838-1907)
Doctor S iN K iT i O g u r a  (1884-1936) ..................
Carte du Comité France-Amérique ................
XIX.
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International Hydrographic Bureau, 
Work, Conferences
XX. Miscellaneous
(R) Ricerche sul Regime dei Litorali nel Mediterraneo (Investi­
gation of the formation of the Mediterranean Shoreline) 
(A . D ’A r r i g o ), Rome, 1936 ..................................................
(R) On the division of Earth’s surface into zones of illumination 
(R. P u t n i s ) Riga, 1935 ..........................................................
XXI. Practical Hints to Hydrographic 
Surveyors
(E) Construction of Marine Towers ..................................................
(E) Targets and Station Marks for Mountain T rian gu latio n__
(E ) Notes on the use of Metallic Targets ........................................
The Measurement of Short distances by Range-Finder __
Protractor fitting for wire drag ..................................................
Tidal Observations at sea with the Dorsey Fathometer __
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